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Ce numéro d’Histoire & Mesure, consacré aux Amériques
et aux nouveaux terrains de la statistique, est dédié à la mémoire
du grand américaniste que fut Jean Heffer, un des fondateurs de
la revue. Avec une disponibilité constante pour les rédactions
successives de la revue, il ne cessa d’encourager l’exploration
de nouveaux thèmes et de défendre une histoire économique
ouverte à l’innovation méthodologique.
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